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',:i':. ::= ::､･二･.I) ti . ･･;_∴ ∴..
:tL.ll.･-)･il十Iこ･ ~-, :上∴ 一､･.･ ･･ ‥ .'‥二
の柔 をな らべサ隙 間を土 器 片 で 埋 め て か ら 漆 喰 を
斗 ･一 ‥-∴ .-:､,･巨 二::･t.I.･:い十 I .∴ ■i∴ :
土 を踏み固めて搾 られた が , 裕 福 を 家 で は さ らに漆
il:･∴ ･･､:I.1 十 ∴ 二∴ L~-J･.. ･r十 .:I-･,I:/.･こ/
一､･r: ･･.日_. ト ･ ,t･J二~L,I:. L:I:J巨 ･一上IL :lE
∴ 'h十 二.11､･㌦ L;'.r･:∴ ~∴ .:. :､l:一号●･1'[-.: ∴
∴ 工 ::･十 : I:Js.∴ ･…:.:､-I.∴ .ン ∴ 杜 ∴
て しば しば刻まれた.
L∴〝.∴､∴.∴ ･.亘 ･'; .ト弓二●∴ ′､十 ･, ∴
∴ ･11一 ･:I._･.h.Jr. I:-!･.二1. I:.∴､･.～.･∵′.､一
･､.i:･.守 :.:'･ :i.:.'i'1.~;, J ･.i:∴ ∴∴ /.‥.㌔.I
I:巨巨 ･真 二 .:､It:I.･/:.立 J'∴･L.r'./-∴ _.､ -∴ ･
∴ ･'∴ r J間 .'1-トl∴∫.防 .､･･Il. ;:､:-∴ .
モ .ー 三 I l:一汗 j∵ ･ .､ .I.′∴ニ.ーI... .､ -_'･言･Ll
･､･･/J･/ ' ''･:.･ ･- : ●十 二 :.', -L二_.･∴:∴ .･-二､.
:.!'.工 二･:L :｣ 十 '.､ I ･ ∴ ∴ ../ト ･:I.∴ ∴･･.･:･i
∴･主上 二 _･J..
-. ･ ∴ ∴ ∴. .∴ 1..I , :i '二一一･･;･.L.i()..･.圧 '工三
l:-t･･ ∴ . ･ '､ .･ -･ ∴ . ･ . :1 .-日l:I.'章･IIJ.l･･一!.A
∴ ･●: -'･: ; I ･∴ ‥ - .∴ .∴ .コ-}IJl'卜∴. ∴･･,
I_.､ ･､ ･巨 .∴ ! ､ 十 一 :･.･ .:L: J~･∴ :LJ巨･:j∴
･二 :. 工 - ∴ ●∴ ■一･∴ .Ll_..しい･.i:I,.;: )}巨･.∴
".･:一･ 二 ･/ :･ :≡-: . 工 ･''jlい;守;工 !.1､∴:/'l':工 /
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守.:予 -･･'.:･･､こ.'i.'∴∴ ･ : 十 I . ∴ ､ ･ I I. ･!･ こ
.･.･一 ･際､_･'t巨一･'iL･l=十 ‡ ､∴ - ∴ ' :.､ ･ l･ ･:磨
､･十 _い･'_. ､l吊 ∴.了 ･ :/ .:.･∴ ､･､ :I./ ･ -ll'一･ニ
ト で :.I:=L./:I.1一言1㌔' ･:∴ L∴ ･ _ -_ I :I.一二
柚 句で托乳と育犯を続け た と ふ Lt)れ て い る が . こ の
･ 十.1二-㌦-1∴ -JJl.;･i,- ′-∴ : .･･-..･ 一 ･ . I,
∴ 一二:_,∴∴ ｣ !;',･l'-:,･･i;I..I: .･-./ .･･l '･一十 十 ∴
'.二二l_-'-._.ド.･;･‖ 二･:∴ ;･.1∴ ∴ ':I. I.I:-:∴ ∵ ･
∴ 一.l.1 ■1. 1二 日 ! ,I/･;.'L･llL∴ ニ ト ､
.､t 巨 ･∴ ..:l･'.'二･'･ ∴ 51:･L･.汗 ･､∴ :.∴ .I,
が.こU)ほかにも 上人IIU)lEtり_｣U-)畔 両 に 作 ら れ た 拝
p･∴ 闘 .･. ∴ 一.I.､･∴ L∴ ■J / il;.'J･･lt∴∴
身近な死者の姿を刻んだ石碑がまつ ら れ る こ と が
･･- ∴
l.I-:_I.';. ∴ 一､..･間 ､二 ･･ ･､ ∴ . ､
l LI.i∵･;:..:i-･ぎーE./∴ ●､ ∴ .-. ;∴ : : .
こl:.､㌔:･~_:l･.･ ll;-ド I._: :.∴･ ). ∴
殿柱がそれを支えていた.柱は裕福な家では石柱で
‥.･./:/･-:I,::i.･∴･､∴ ･･j一､.一･●/ ∴ .･十 :
にみせるため漆喰が埴られていた.畔U))i‖-A(二近い
l･.二.･∴ lh.:I.; I:I-:l･.日. ･十∴ ･一 日 ∴･ .
一二:∴､･一L∴ :工∴ ∴!∴･ .'.:･ 一二_∴ :L:
･∴:/.･∴:.:､再.A∴ ::I.､:..I:~∴ ･∴/I
-_･ ･;I:二一.. .､l･､･).I;∴ .:･,:.:.;:.､十:-I
∴.･■二 ･､≡一･. ･吉 -I.∴:::∴ l∴J..:)二十 ':･:i
瓦積みの壇が膏乍ら甑でお吟,圭丸はこの壇の上に置
二･･_.1･''.∴ ~_I.･'_ -_ '-･1 .ll.･'∴∴･.･一･'･ .
:.j●∴-∴ ･､-' ‥ 二㌦ ･.-':･ ∫_､-1､ 'ヾ'V
スシンボルであi).こU)[:I.liJi.,:の高い味や~]Jr･.杵.
斜めに差し込む光なども専同じ効果を持ったことだ
',一 了∴■､∴∴ -:/∴. J､i ､･∴ ･≡.巨 ●
･_.rHl-I/:L･J:',ド.‥Pl_､∴工 ∵.:-∴ '::. ∴/､
I.:とこ≡:･.∴:_r代.･ト ､～:こ 'J● ∴･.:,:'､
､.;･.:I-:I3∴､●′'.::･･:･':.:- .､･ 一I
i-ll,l;･'-≡;■ i.●エイ .I.I:l･_･J.-1･:. ･. : -.
らもまたステイタスシンボルだ′)たことは疑いな
-.I.-.∴ .,ろば'.･･/十 ･.圭∴■･卜∴ ∴ ･､-､-
弟は有効活用する必要があり,主人滑稽予が置かれ
I二∴ ニ_.lI.: .･∴一･他 十 ､.一汗L.il://(.; ~ー /:-,
1日二物lItlIが 作 ら れ て い た,
｢中東の 間 ｣ 職 壇 の 両 側にはそれぞれ 1つずつ貢ぎ
日があ 吟や 抄 と 霊 は 圭 丸 夫婦消磁宴,もうひとつは
[;∴_∴ 一 二 ､ ･∴ 二∴ -∴ ･､∴､. -.･巨 卜∴一邑-メ
'･∴ ‥.:･.L, ･':∴ .･''.∴ ‡ ∴ ･■ニ ∴ー･･'l･f上T.':一
古l;了 ･:i:上 ∴ -･､ ･l､･∴ .:!∴十･､二･∴ -i..ト ー
∴十 一,I.:･:: :､∴ ･･'.･.:I.∴ ∴･. ■ ･).I;I
3lt･/I,;'.∴十 ∴ .'二 . ･､-∴::･.L_ 挽､∴､一･J･臣
二L･J:l一㌦･,. 上 1-,I_･ ･∴･: -'謡 .∴ -I
と見られる.
主上 ･:L巨- I:.HI‖･上 .I-･∴二 ･㍍ ~一･ ∴●
- ~Jl二∴ -号二l∴ l.t･昌 .I:'･'･:‥llJr./.:･･･十 ∴､
: -‥ ∴ IIL J'､ ･- :,:/一一∴∴ l∴
‥ .∴ ,. ~:..∴.-,､古:I:,二･.:I‖l一.lL''.∴ ･●:二
. _･ ∴●･ 一.I:. ●.: I.∵.･'J.I.～∴ 十./::
･.∴ 汗 ; ∴ ･ ;_…∴ '･:I.一十 こ･::,:∴ ･:一∴.:
た 椅 1'-a-)卜に鉢を入れた ｢おまる_lを使い,水浴は.
'､ -. ､ . .■1.､ i ･､ ∴ー .1∴ ･:I:.L.l､:i,巨 '..
､!:昭 一 .･ . -/ .:;･/∴ ∵∴∴ .･こ(.,I.
j､r､卜 ･;A.･I､一･､.∴ ･､:;ii;I､二.周1.･,･､甘
私的なスペースを持つ点はIlA･,適するもU)a).かなり
大きくサ部屋数が大幅に増えているヰこれは私的な
スペースが増えただけでなく.所lJ-首U)社会的な立
場からして,多くの来客や声盈用で訪れる後先や嘆
願者などを迎えねばならず,応接間やせ来客用の家
十十IJ ･'.こうl-,L･A/∴∴ ･..∴ ･1 ...～/ I:■二
∴ ー:､′十､:
･ H.吊 '＼∴zi:.∴ .､撃1.ll･: 一一･ ､.･-一･､ 一二
･一 ､二 .∴. ~ ∴ -,'t.･1､--∴∴･:.了.:一j_:
∴∴･. Ill/./.1 /.,･l;㍗;Il..'∴∴ト∴･･∴ ､･∴ .
､.I . iL'二-､●二･∴+I:･了･立上 .I::.H. ･'∴ ･
∴ 二 ･:''､∴ ･.･J工∴汀巨､-:･'.工∴､∴･･
I. II-∴ .･lト :･･L号ー■i二･十･･､/:1, 一･
ト :.･- .∫- .:. 'i . ∴ ･'-L(I ､` -∴工 :::.
I/,･.･.･一 ･.､.二.I･工 二:,l言二･:･I::).ト:l.Ll.･:∴l一
二･:･∴ ., . 二･一二:∴ ､.∴一､･l●:.古二::I.-..:;
･1∴ト ‥∴･∴ ,I_.≡,､∴ ･..･二i一.辛 :I.‥.:.I-.I.
jl ､IF'3.Ijl.∴･:.. 二･.I:/. I_l二･l二■.､､
斗'･:I:ミニ･:･立, 二 ･二､∴･･- 二･一.二.∴ ∴ I上.-
･こl･.:.､!B,I;日工､∴:､‥ ･1｣一/ .十 J､仁:∴,､
る2I;侶',-[;分があると考えられるが,さ引二3階があ
.′∴七:､一十..1了･II∴∴ ､l∴ :-! I,1_･: :
せたフェンスがみえ.屋内だけでなく屋上 も何 らか
の目的に利用されていたことがうかがえる.邸宅の
閲 .∴ :.･: I:/工･十･:∴:,..:..1･.･.∴二･.I:.
積みのプランタ-と.ナツメヤシの植え込みが壁に
沿って交互に配置されている.おそらくメスイの邸
宅は建物が密集 して敷地に余裕のない市街地に建て
∴.･'-':･･. ∴ ●.∴ ･.∴ -Jか 3':I.:1'･'■:･1:.I,･ユi･
i/'/ '二!′二'JI.
窮ま呂王朝中頃の宝庫長官ジェフウティネフェ井の
内田杉彦 :古代エジプト住宅事情
/ ･∴∴ 1.･∴､‥'.､上長i-,･l.I:;車j工J.:[:.I
I-･.､.,:, , 二 ･･!･ ∴ー..･::､工･:十 ･･■●::-l
l:Ll',･r.,'!こ:･lr;I,.1∴言･ ;∴ ･‥ :､.･･■･･･.∴
･ ∴ ∴ ::'_･･'1.･･′､.■＼･.､･､一Jリ ･tl.'
■工 .lJ･･二･.I;:.･. ∴ ･､ l･:r二㌧: 十,=:.隅.
工･.LJ':萱:≡一日 .～･擬.･拭 ･:∴ ･.∴'･_.上 .こ.㍉∴.･:
･rI･､一･:'･■∴ ･ ミ:;/I,I.). 巨∴ ∴1.∴ r-･:･
が細くな-了こいることから, 潤子建ての建築の1)凋;
.J･I､l.･.'i:∴ ･･:,-_∴了 .∴.･一㌦､. ._J･●･
･:I. 日∴･■. 1二I.:工 ∴､･二㌦ .I.､!i工 .- ∴` .･-,
は,各階にかかる濃みを支える構造とみることがで
きる.
.: / こくp ･.l･:.1!.:伸二-LiI.ト-I二･日._
:lt. I.･;･∴;-':I'/∴ -､∴･-I:一ィ [:l!:〟,,l:I..～;.'J.
はず召使たちの仕事部屋で.糸紡ぎや機織吟,沿挽
･∴･.;'::lr.パ:巨∴-_,.lI.._:I.‥●･/ i;/ ∴
∴ ･'-∴て:一･言 .､二.り一二十 J㍉∴ ･･､二:∴
･':..'･;._I..I,∴__I+_ ･_二.●i､ :､㌦ -,上 ･Li
があって,花や食物を運んでいく2丸の召使が描か
れている,彼らが進む先には格子装飾のある戸口が
あり,そこを抜けると,商宅なった天井を豆本の ｢パ
ピJLス什｣が支える広問に出る.ここには畔の高い
位置に窓が並び平壌の上に置かれた椅子に,この衆
目 ､:∴ ': ･ :- ∴ .∴:∴1..汁:/I::'∴
ド.､･,I..1卜'1./I.1HlJ.II-､･●. I.A:二 .､ .I.,
-メデイ-ナの楳曙の｢中東が)間｣を大きくした｢中
泉広間｣であってチ童先約曙関と応接間を兼ねた部
屋と思われる.
階投に続く,:肘圭を通ってもうひとつの部犀に入る
∴し/.･1■工..∴'..-･二'･r -I/Jt･.' ニー 1-.'L/凍 ,'jL.
:;;:I.;1.臣 ∴-i.･(.lL_･∴ .､~･､. 了.I.｢∴ 上
規されている.これは い川;削二かかる直読を腔減す
るため.3階部分が業際に小さめに作られてむ､たこ
･.1･卜･∴十 ･･日.1･･.'J. '.･工 ′1.: ･I∴ :I.‥′i
∴一::.∴ ･:･:l･:･'.I-):!二l･･∴∴.･･∴･:L':､バ -/:
､･. -∴ ･.∴∴ /.,:二JJ'∴!､ご∴･ ニー ′､'_I:1
のつぼみを膜した柱頭を持つ ｢聞化パピルス柱｣で
∴.･'L:.I:工二J工 二∴.-て∴二･一･一二,:_!r､iJ､弓 .:蔓 ､･
､;.,二 _L'∴ I,['∴∴･∴･ I.j'∴黒:右1:･'.:I
･1-'･ /､/ r. (.:/.I:'二.･.~∴ ･ .
屋上には作業場があり,階段の先には干し肉を搾
る職人がいる.広冊の上には ドー ム帰をしたものが
晶,.∴∴ ∴･′. II::ーは.-I,･.:･;:斗 J･.:'･/ /､･
∴.∴ 二･一工 /)･'/巨 ‥∴げ.I7 :''.I ∴‥ ∴-I_､･
のは無理がある熊少なくとも穀物愈輝は,実際には
u
- :::･.:.1-∴･'.i:I,: I.t::I.一吊 ･J∴ I∴:
･･十･i, ∴ . _ ∴J'∴･:.I:I ∴ ∴･l'JI､.
いるように表現されたのだろう,
寮族職なかにはチ窮屈な市街地ではな宅サ充分な
;:I.･;∴.I_.: : I.･t‥ ●:'1.､1 -､:∴ .+I:陸:.:.･'/:I-,
I.L∴ i.}･j.I_二~;､臓 ∴.∴ 了∴ :I_･∴●'､･､∴∴ ■;川
を十Lj'=--)こともあ 'ーたであ;1)I). ト･1′トモセ .1世 上某
･∴･ ~二`I∴ .-:･∴ J∴:･'I ･-;ト ‖ーilU-_
∴ I.;十･∴~:.工 ･了.∴ ･:…一 二∴ .ll-㍉･､∴､ 二･､
:.･∴ ∴ー :､l:･.,.'.一･I.･:i.,j･.∴ .･∴ ･∴-､了/
持たせるため表面が波形になるように機 まれてお
) l'･圧 ､ :･･工､‥ -. i .∴ ∴ ･./-∴･l卜
∴工-∴､ ∴ -:':_ ,ノ∴∴ ､`'.J :!..._ー ■二_:.1',
れる.家と族対側には樹木が数えており,その横に
倉庫と2誓並んだ穀物倉庫があるが,これらは層壁
殿上に太きく棄き出ており,おそらく済壁関西側に
隠れて鼠えないはずの建物の春在を明示したものと
∴∴:L･;..･j :∴二言 :一! ∴. '`:･_∴∴jl
壁の内側にあって見えないはずの鮭が描かれてお
･､ :･.､･.Il.I､ I:j.㍗:-.･l:t∴:i.一一∴ :､一･,･･:､A.･
･∴ i,.
図 2.アマルナの邸宅遺構
'Liトl･∴::. ∴ ;;∴●,I:'' '∴ : ∴ :,I-∴ 3J.二 ･:A.
∴ .∴ 二･J ･十 : ∴ ト ト ･Il:.:_.I/･二㌦ ざ黒 l
二二 .. 二1-, : ＼∴ ･ .M H一､;r ･卜∴ ∴申 ]∴ ~
･､-.I. 一､十 ,∴ ･. 仁 '･:_･幣 .(.I､. -∴ ･∴l:),':L.:..
側 面 には 2つ の格 子 窓が あ る.屋 根 殿上 に は三 角 形
L･J:I.'･-i:-.'･･･.1･ 工 ･. 二工 i:･L､i;J二~l･工 ･l:r:日 ､さ､
るための換 気 窓 を横 か ら鼠 た もの だ と考 え られ て い
:, .:･車.I.･~‥十.∴ ∴ ●･ -∴ 十 一 ･･､十 ･'.:-./ : /
:ll. ;､ ･!: 指l∴･･''-l･,I_.J.二●∴. .守 ;･ 膏 -_町
.-1t.!.∴ ･･,:､∴十∴ ･. : ･∴ ･. ･● ■十 lHrl: I;∴∴
滴 の前 で捧 げ もの をす る ネ プ ア ム ンの婆 が あ え る暮
家 形前 と相野をこぼ, ワ イ ン造 りや 家畜 に焼 き印 を押 す
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['i､∴･巨･L' :-･一一‥,･ l :.I ∴ ･J. ∴ ･ ∴ 二 .; こ
I. /.'工･ I:: ･‥- L ･ :S.1 ト 一･一L∴ ･ Jt!､ I.:
'､･.∴･.: ∴.工 ∴` -:'tl'･.l _∴ ,: I I. ∴ ･ ･: .:_
:jL;. ､∴i''､... ､/ ､ 二 二 '･ .･ ~ ､ :: 一-∴ 十
闇1;.I∴ ･ -･､､一･･･i ･ パ ∴ ト[ '･:'. , :/ i ∴ -_
;.1工IL'.一･r･.'i!･■‥し ∴ :･ ･･ ･'- I . I L 一;･ ･ ∴ ■:
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